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cnineleen hundred and lhirly-seven 
Jlogan, CUllah 
@ommencement CJxercises 
Preliminary Music at 8:40 -Exercises at 9 : 00 
Triumphal March from "Tannhauser" ------------------------- Wagner 
College Band - Professor N . W. Christiansen, Director 
Baritone Solo, For a Dream's Sake -------------------------------- Kramer 
Austin Seager, '37 
In vocation ------------------------------------ Reverend William F. Koenig 
So We're Being Graduated from College ----------------------------------
---------------------------------------------- Dorothy Johnson Gardner 
Representing the Class of 1937 
Flute Solo, N octume in E flat Major ---------------------------- Chopin 
Jay Anderson, '37 
Address to the Graduates ________________ Dr. Alexander Meiklejohn, 
University of Wisconsin 
Conferring of Degrees and A warding of Commissions --------------
-------------------------------------------- President Elmer G. Peterson 
(It is suggested that applause be confined to the 
period following the awards to each group) 
Vocal Duet ------------------------------------------------------ from "Elijah" 
Austin Seager, '37 and Blanche Cardon, '37 
Benediction ---------------------------------------- Elder Melvin J. Ballard 
Exit Ma reb -----------------------------------------------------------------------------
College Band 
Saturday, June 5 
UNVEILING OF PLAQUE IN MEMORY OF ANTHONY W. IVINS, 
President of Board of Trustees 1917-1934 
College Library - Immediately following Graduation Exercises 
[J3accafaureate C?fervice 
Preliminary Music 9 : 1 0 - Services 9 : 3 0 
Coronation March from "The Prophet" ------------------ Meyer beer 
College Band - Professor N. W. Christiansen, Director 
String Trio, Andante from " Trio in G Major" -------------- Haydn 
Cleone Rich Eccles 
Molly Burris Greenwell 
Myra Shreeves Froerer 
Invocation ------------------------------- President Joseph Quinney, Jr. 
Soprano Solo, One Fine Day from "Madame Butterfly" __ Puccini 
Olive Nielsen 
Statement by the President of the College --------------------------------
Concerto inC Sharp Minor for Piano __________ Rimsky-Korsakow 
Frances Winton Champ and Orchestra 
Baccalaureate Address ---------------------------- Elder Albert E. Bowen 
Male Quartet, Alma Mater ______ Arranged by Prof. Walter Welti 
Daniel Jones 
Don Chatterton 
Lee Humphries 
Jerold Shepherd 
Benediction -------------------------------------- President Charles S. Clark 
Exit March --------------------------··---------------------------------------------------
College Band 
£sl o/ [}raduales, 1937 
CANDIDATES FOR Tim NORMAL DIPLOMA 
Barker, Janet Marian 
Braegger, Melva Dot 
Brown, Edith Emma 
Brown, Eva Ells 
Bryan, Hilma June 
Byington, Ila May 
Christensen, James Wesley 
Cutler, Roberta 
Garrett, Afton Geneva 
Georgeson, Reita 
Graham, Ruth Mae 
Griffiths, June 
Hill, Ramona 
Irving, E velyn 
Kennington, Joseph W . 
Lillywhite, Iris 
Lucas, Veda Rebecca 
Lucas, Vida Marion 
Martin, Audrey M. 
Morrison, Annie 
Myers, Mary Louise 
Nielsen, Naomi 
Oyler, Beth 
Rasmussen, Barbara 
Sanders, Eva Mae 
Sperry, Virginia L. 
Stanley, LaVon 
Thurman, Alice LaVina 
Toalson, Beth 
Waldron, Virgil C. 
Wangsgaard, Mary Gay 
Whitehouse, Mary Lucille 
SECOND LIEUTENANT, OFFICERS' RESERVE CORPS, 
COAST ARTILLERY 
Armstrong, Herbert Clarence 
Bach, William Kenneth 
Baker, Robert Clements 
Behling, Wesley 
Bischoff, Dean Edward 
Bowen, John McKell 
Bullen, Newell Reese 
Bunker, Robert Evan 
Clement, Erwin 
Crandall, Bliss Hansen 
Harrison, Robert Bullen 
Henderson, Ernest Wayne 
Hill, E rnest Kerr 
Holt, Arthur Emil 
Jackson, Samuel Shirley 
Johnson, Farrell, Jr. 
Kunkel, Robert 
Peterson, Edwin Loose 
Ryan, Kent 
Swinyard, Alfred Wilbur 
Taylor, Jack Walter 
Teuscher, Ivan 
Turley, Louis Osborne 
Wakley, Ralph Charles 
Ward, Ralph Prouse 
CANDIDATES FOR THE DEGREE BACHELOR OF SQENCE 
SCHOOL OF AGRICULTURE 
Acord, Clair R. 
Adams, Willis J. 
Bennion, Dale H. 
Berrey, Boyd 
Bird, Virgil Hall 
Boam, Grant Odele 
Bowen, Allen C. 
Bowen, Ray Brigham 
Broadbent, Marden 
Bryner, Louis P. 
Burningham, Melvin S. 
Callister , Eldon Tones 
Crandall, Bliss H. 
Dalley , R. Rex 
Dizikes, Jim L. 
Finlinson, William Walker 
Flake, Joseph Marion 
Hale, Zendell McKay 
Hansen, Wayne 
Harris, Lorin E . 
Hart, Eugene A. 
Heaton, Louis Elbert 
Hudson, Glen Lyle 
Johnson, Wendell DeWitt 
Jolley , Marion Donal 
Jorgensen, John G. 
Kunkel. Robert 
Lamborn, Grant 
Larsen, Arland Alvin 
Michaelsen, Leon Claude 
Morrison, Earnest Merrill 
Nelson, Aaron G. 
Nelson, W. Richard 
Olsen, Marvin E . 
Orton, O tis L. 
Oveson, M. Crawford 
School of Agriculture {Continued) 
Owen, Lavawn R. 
Owens, Richard W oodyatt 
Perkes, Orson 
Petersen, Ray K. 
Pratt, Paul H. 
Purcell, Ronald W. 
Richards, Stuart H. 
Schlappi, Lloyd K. 
Schnepel, Richard L. 
Shields, Stewart F. 
Smith, Carl B. 
Sorensen, Frederick William 
Soulier, Wesley D. 
Steffen, Hyrum 
Taylor, Morris H. 
Thorne, James Perry 
Thorson, Theodore William 
Waite, Ariel Thurston 
Ward, LeGrand Barker 
Ward, Ralph Prouse 
Warnick, Charles W. 
Wasden, Newel F. 
White, Dallas J. 
Wintch, J. Wallace 
Yates, Joseph L. 
SCHOOL OF FORESTRY 
Allen, Leland F. 
Allen, Wayne 
Astle, Lloyd Joseph 
Berg, Jacob 
Bridge, Max W. 
Day, E. Vance 
Dorius, Floyd Wilford 
Drummond, Don M. 
Drummond, John Paul 
Genaux, Theron Orlo 
Gierisch, Ralph Kramer 
Gray, Anderson McDowell 
Griner, E. Lee 
Hansen, Marvin 0. 
Hansen, Sherman 
Hardy, Oark B. 
Hatch, William Bradford 
Henderson, Ernest Wayne 
Hermansen, Royce Deray 
Hirst, William Harold 
Holt, Arthur E. 
Jenson, Max Stewart 
Jorgensen, Samuel Eldores 
Kane, John Francis 
Ketchie, Henry L. 
Klomp, Gerard J. 
Lavin, Fred 
Low, Clyde Thomas 
Low, Jessop Budge 
Lund, Doyle S. 
Madsen, Clyde R. 
McCracken, Earl Joseph 
Mollinet, Leo C. 
Morse, Blaine Chester 
Oviatt, Clifford W. 
Owen, Neil Welton 
Passey, Howard B. 
Passey, Scott Budge 
Reveal. Jack L., Jr. 
Rich, Vernon B. 
Sevy, Jay L. 
Shepherd, Weldon Owen 
Snyder, Emery T. 
Tribe, R. Wayne 
Wadsworth, C. Douglas 
Warner, Sylvan D. 
Watson, Elden M. 
Wilkinson, Karl J. 
Winkel, A. G. 
Wood, Everett C. 
Wright, Milton M. 
Wycoff, Harold Marvin 
SCHOOL OF HOME ECONOMICS 
Allen, Chrystal 
Anderson, Chlo Olive 
Anderson, Naomi LaPriel 
Bartschi, Naomi 
Bonham, Mildred H. 
Bott, Arola 
Brunt, Zona M. 
Buttars, Vada 
Chapin, Hazel 
Cook, LaBerle 
Corey, Miriam Alberta 
Cox, Beth Thorley 
Darley, Rebecca Shaw 
Elder, Virginia Bingham 
Eliason, Ethel Dawn 
Felt, Elva Cecelia 
Gailey, Beth 
Gale, Hannah 
Gardner, Sage 
Gibbons, LaRetta 
Gillespie, Beth 
Hanks, Ruth Emma 
Hayward, Evelyn 
Jackson, Helen 
Kendall, Jean 
Linnebach, Ruth Kathryn 
Maughan, Helen 
Maughan, Zaida Poppleton 
McKinnon, Joyce 
Michaelis, Mabel 
SCHOOL OF HOME ECONOMICS, (Continued) 
Painter, Susan 
Peel, Lois 
Price, Alys Loila 
Reams, Mary Julia 
Rice, Florence Lucy 
Shurtliff, Dorothy Dale 
Snow, Cullen 
Stocks, Maxine 
Stoddard, Nedra 
Thomas, Rhoda Mae 
Thorley, Harriet 
Underwood, Florence Ann 
Westfall, Helen Lois 
SCHOOL OF ARTS AND SCIENCES 
Allen, David E. 
Bailey, George L. 
Bennion, Herald C. 
Benzley, James C. 
Bowen, John McKell 
Brady, Lynn Joseph 
Cardon, Margaret Ivins 
Casperson, Zona Genevieve 
Cazier, Frank William 
Chadwick, Vera Elizabeth 
Christensen, James Milton 
Conrady, Helen 
Davis, Clifton J. 
Evans, Laura 
Fonnesbeck, Marguerite 
Frahm, William A. 
Gardner, Dorothy 
Granger, Hellen Grace 
Griggs, Archie James 
Hansen, Harold I. 
Harames, Paul 
Harris, Leonard Wilbur 
Harrison, Conrad Bullen 
Harrison, Robert Bullen 
Hartvigsen, Hazel E. 
Hatch, Victor Maurice 
Hill, Ernest K. 
Jacobs, Mary Spieker 
Jacobsen, Maurine 
Jenkins, Norma 
Jensen, Rue 
Jones, Viola La Verne 
Josephson, Vernal 
Kinney, Helen Ardis 
Levi, Alexander Wm. 
Lowe, Elizabeth 
Malouf. Raymond N. 
Mangum, Milton 
McCracken, Cleo 
Merrill, Donald Gower 
Merrill, Heber Kimball, Jr. 
Miner, Merthyr L. 
Mitchell, May Louise 
Morgan, Margaret 
Nalder, Norma 
Nelson, John A. 
Paull, Don Richard 
Pechstein, Arnold W. 
Peters, Afton 
Peters, Beth 
Peterson, Edwin Loose 
Pond, Dorothy 
Pulley, Maon Fowler 
Quist, Albert 0. 
Rich, Lorenzo P. 
Roberts, Eleanor 
Roe, Dale Evans 
Ross , J. Richard 
Rowley, William 
Shumway, Gwyneth 
Skanchy, Thelma Fay 
Skidmore, William Wallace 
Smith, Dorothy Elsie 
Sorensen, Charles Cole 
Spillman, S. George 
Stewart, James Kenneth 
Stocking, C. Neldon 
Taylor, Glenn 
Taylor, John Seth 
Tolman, Dale Richard 
Tolman, Ralph W. 
Ward, Dwayne Delbert 
Wardleigh, Phyllis Irene 
Warner, Roland 
Woodland, Anna Laura 
Young, J. Llewellyn 
SCHOOL OF EDUCATION 
Andersen, J. Forsgren 
Baker, Robert C. 
Bankhead, Ruth 
Bullen, Newell Reese 
Bunker, Robert Evan 
Carlisle, Thain 
Costley, Margaret K. 
Deming, Mary Dalley 
Goff, lvanowna 
Goodey, Phyllis Anderson 
Greener, Dallas 
Griffeth, Preale Perkins 
Hammond, Viola 
Harding, Ruth 
Hauck, Eldon 
Henderson, Afton Hope 
Howell, Keith L. 
Jackson, Samuel Shirley 
Johnson, Afton . 
Johnson, Leola Marentine 
Manning, Rose 
McAllister, Warrington Walker. 
McClellan, Lincoln 
Merrill, Edith Layton 
Mortensen, Velma Dee 
Mullenaux, Carl K. 
Newey, Helen Beatrice 
Palmer, Eugene Isom 
Parker, Frank R. 
Paulsen, Phyllis 
Pearson, Bernice June 
Peterson, Eldora 
Peterson, Lorin Martin 
Pond, Jay 
Roberts, Louis Avery 
Smith, Norman Price 
Snow, Cluff Douglas 
Steed, Dale 
Wade, Edward William 
SCHOOL OF COMMERCE 
Aagard, James C. Judd, Augusta Grant 
Alchin, Alexander Karren, M. Ted 
Anderson, Ernest LeRoy Keller, Margaret Helen 
Barton, Clara Donna Kunz, Vernon Leon 
Bingham, Paul James Leonard, Mary 
Brown, Geddes Daniels Lund, Merlin B. 
Bundy, Dora St. Clair McCarrey, Rulon Squires 
Calder, Howard Bennion Milligan, Herbert 
Cardon, Blanche Moore, Irving 
Cardon, Ruby Leith Murdock, Lovell A. 
Cherrington, Jack A. Noel, Virginia 
Clark, Vera Osmond, Joseph C. 
Clement, Erwin Peterson, Marian Phoebe 
Crookston, Glenna Marjorie Redford, Grant H. 
Daines, Rudgar Hatch Rigby, Woodrow M. 
Dempsey, John Joseph Rushforth, Thomas S. 
Egan, John Benson Ryan, Kent 
Fowkes, Alice Lucille Sharratt. Dorothy 
Gailey, Clyde H. Shepherd, Charles Rich 
Garbett, William Edwin Smalley, Lois 
Godfrey, Lyman LaRue Smith, Eve!yn Jane 
Gordon, Beth Smyth, Evelyn 
Gudmundson, Joseph Keith Spencer, Farrell J. 
Hadley, Ray L. Spencer, Faye Preston 
Hall, J. Elliott Stevens, Frank 
Hanson, LaPriel Swinyard, Alfred W. 
Hansen, Thaddeus Andrew Taylor, Jack Walter 
Harris, DeLoras W . Thatcher, Allen Blaine 
Hatch, J. Willard Thornley, G. Elliott 
Hodgson, Elinor Tout, Glen Miles 
Holmes, M. M. Turley, Louis 0. 
Israelsen, Ester Golda Van Dyke, Don Carlos, Jr. 
Johnson, Farrell, Jr. Wakley, Mildred 
Johnson, Gwendolyn Wakley. Ralph C. 
Johnson, Harmon E. Watts, Austin LeMoyne 
Jones, Gerald H . Wright, Gordon Scoville 
SCHOOL OF ENGINEERING 
Alley, Charles Loraine 
Andrus, Joseph Wesley 
Ashcroft, Theron M. 
Bach, William Kenneth 
Burgin, Lloyd 
Chatterley, Clifton L. 
Cox, John Gilbert 
Criddle, Wayne D . 
Egbert, Gordon Roy 
Fraughton, Dee Jay 
Hale, Lucius Melvin 
Heitz, William Sneddon 
Jensen, William Carter 
Jones, Maurice J. 
Jorgensen, Leonard Nielsen 
Litz, Grover Marvin 
Maughan, Lyman P. 
Olsen, Gordon S. 
Orme, Lincoln Arthur 
Palmer, Noble Revier 
Payne, Raymond F . 
Roberts, Daryl Lee 
Seager, Carroll Austin 
Smith, Wendell H . 
Thatcher, Lynn M. 
Thomas, Cecil A. 
Willes, Emery Hyde 
Willmore, Paul 
CANDIDATES FOR THE DEGREE MASTER OF SCIENCE 
SCHOOL OF ARTS AND SCIENCES 
Allen, Merlin W. 
Thesis: "The Life History of the Dewberry Fruit Worm Cacoecia Rosaceana 
(Harr.) in Utah." 
Anderson, Alice V. 
Thesis: "Can Nitrogen-fixing Organisms Synthesize Glutathione?" 
Gunnell, Farrell H. 
Thesis: "Biology of the Peach Twig Borer, Anarsia Lineatella Zeller, at 
Farmington, Utah." 
Jones, Lewis W. 
Thesis: "The Mircroflora of Milk Drawn Aseptically from the Utah State 
Agricultural College Dairy Herd." 
Simpson, Norman H. 
Thesis: "Effects of Increasing Concentrations of Sodium Chloride on the 
Growing Albino Rat.'' 
Thesis: 
Thesis: 
T hesis: 
Thesis: 
Thesis: 
Thesis: 
Thesis: 
Thesis: 
Thesis: 
SCHOOL OF EDUCATION 
Hutchinson, Linn 
"An Experimental Study on the Junior High School Level to Deter-
mine the Value of Instruction in Central Specific Study 
Methods as Measured by Pupil Achievement." 
SCHOOL OF HOME ECONOMICS 
Bradford, Irma 
"A Biological Assay of Vitamin C Content of Utah Tomatoes Pro-
cessed by Water Bath and Oven Methods.'' 
Hoggan, Leah 
"A Chemical and Biological Assay of Vitamin C Content of Utah 
Tomatoes Processed by Various Methods." 
SCHOOL OF AGRICULTURE 
Cannon, Orson S. 
"A Botrytis Disease of the Dahlia and its Relation to Botrytis Dis-
eases of Other Plants.' ' 
Fletcher, Joel E. 
"A Study of the Equilibria Between Bentonite and the Various 
Replacing Agents in Alcoholic and Water Solutions.'' 
Garner, Ray D. 
"Comparison of Density, Fineness, and Staple Length of Wool in 
Rambouillet Sheep.' ' 
McCulloch, Clyde George 
"A Study of Some of the Effects of Different Amounts of Rennet in 
Cheddar Cheese-making." 
Nielsen, Lowell W. 
"The Relationship of the Tissue Feeding Courts of Eutettix Tenellus 
(Baker) and the Translocation of the Virus to the 
Development of Curly Top in the Tomato." 
Watson, Ross D. 
"The Identification of the Tomato Mosaic Virus Prevalent in Utah." 
SCHOOL OF COMMERCE 
Jenson, Ralph, Jr. 
Thesis: "The Relation Between Health Ratings of Seventh and Eighth Grade 
School Children and Their Family, Social and Economic 
Backgrounds, Brigham City, Utah, 1935-36.'' 
Lillywhite, Leah Plowman 
Thesis: "Children of the Depression.'' 
Reeder, Jesse W. 
Thesis: "Fascist Trends in the United States.'' 
